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S AMARAHAN: Univer- 
siti Malaysia Sarawak 
(Unimas) berharap kera- 
jaan tidak akan mengurangkan 
pemberian peruntukan bagi 
tujuan penyelidikan dan pem- 
bangunan (R&D) universiti itu 
tahun ini. 
Timbalan Naib Canselor 
Unimas, Prof Dr Khairuddin 
Abdul Hamid, berkata ini pen- 
ting bagi memastikan universi- 
ti itu dapat meneruskan usaha 
ke arah mencapai status Uni- 
versiti Penyelidikan menjelang 
2015 seperti disasarkan. 
Katanya, baru-baru ini 
Unimas dimaklumkan menge- 
nai kemungkinan pengurangan 
peruntukan bagi belanjawan 
operasinya sebanyak 11 pera- 
tus iaitu RM20 juta pada tahun 
ini. 
"Kita bimbang jika ia turut 
membabitkan peruntukan 
untuk aktiviti penyelidikan, " 
katanya kepada pemberita 
selepas merasmikan Expo 
R&D Unimas 2010 di Kampus 
Unimas, di sini. 
Pada majlis itu Khairuddin 
turut menerima cek RM20,000 
dari Digi Telecommunications 
Sdn Bhd berikutan kumpulan 
Feng Unimas dianggotai lapan 
pelajar fakulti kejuruteraan 
menjuarai pertandingan Deep 
Green Challenge For Change 
pada 9 Mac lalu. 
Prof Dr Khairuddin berkata, 
pengurangan peruntukan ter- 
babit dipercayai disebabkan 
ekonomi dunia yang belum 
pulih dan juga kerajaan mahu 
universiti terbabit berusaha 
untuk beroperasi dengan 
belanjawan lebih kecil tanpa 
menjejaskan mutu perkhid- 
matannya. 
Bagaimanapun sejak tahun 
lalu Unimas terpaksa menggu- 
nakan sekitar RM500,000 dari 
Unimas harapjumlah 
peruntukan R&D kekal 




KHAIRUDDIN (kiri) menerima replika cek RM20,000 daripada wakil Digi Telecommunications, Gary Goh (kanan) berikutan kemenangan 
kumpulan Feng Unimas dari Fakulti Kejuruteraan yang menjuarai pertandingan Digi Deep Green Challenge For Change. 
sumber kewangannya bagi 
membiayai penyelidikan pen- 
ting terpilih yang dijalankan 
kakitangan dan pelajarnya, 
berikutan kekurangan sumber 
pembiayaan penyelidikan. 
"Kerajaan mengumumkan 
mahu memberikan tumpuan 
kepada perbelanjaan R&D, 
jadi diharapkan pengurangan 
peruntukan tahun mi hanya 
membabitkan perbelanjaan 
untuk operasi Unimas tetapi 
peruntukan bagi perbelanja- 
an R&D tetap dikekalkan, " 
katanya. 
Unimas membelanjakan 
hampir RM100 juta bagi men- 
jalankari sekitar 1,000 penye- 
lidikan sejak ditubuhkan dan 
w'"ýellcnae 





turut menerima pembiayaan 
itu dari kerajaan Jepun, Kesa- 
tuan Eropah, selain Lemba- 
ga Minyak Sawit Malaysia 
(MPOB), Sarawak Energy 
Berhad serta Trinkens. 
Prof Dr Khairuddin berkata, 
Unimas memerlukan antara 
RM100 juta hingga RM150 juta 
bagi menjalankan lebih banyak 
penyelidikan dan menambah 
kakitangan penyelidik untuk 
lima tahun akan datang. 
Ketika ini katanya, Unimas 
mempunyai sekitar 700 kaki- 
tangan penyelidik yang juga 
pensyarah universiti itu dan 
merancang mempunyai 1,000 
kakitangan terbabit menjelang 
2015. 
